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L;ASSUMPCIO EN UN CICLE DE LA INFANTESA DE JESUS:
EL FRONTAL PROCEDENT DE SANTA MARIA DEL COLL (M.E.V.)
per TERESA VICESS I SOLER
La int'ocacico de Maria cool a intercessora de la huntartitat
En I'ambit del rornanic catala, Cant en el camp de la pinlura absidal,
com en el dels anomenats frontals, es frequent la presencia d'una Maies-
tas Donrirri o d'una Maiestas Mariae envoltada d'escenes de la vida de
Crist i Maria o, de manera encara mcs concreta, de diferents episodis
del title de la Inlantesa dc Jesus.' A. Grabar considera que aquests pri-
mers passatges evangelics tenen on valor de parusia continuada: presen-
ten els primers temps de la vida terresire del Verb encarnat i hi aparei-
xen tota una serie de personatges que donen testimoni d'aqucst fet
miracul6s: F .-'Inge] de I'Anunciaci6, I'angel que parla a Josep, Elisabet, els
pastors, els mags, I'ancia Sime6 i la profetessa Anna, etc.'- En tots
aquests esdeveniments, Anunciaci6, Visitaci6, Adoraci6 dels pastors,
Presentaci6 al temple, etc., Maria es troba sempre al costal de Jesus,
present en 1'homenatoe que li retell tots aquests personatges, que culmi-
na en el moment de IIadoraci6 dels Reis Mags, simbol del reconeixement
de totes les nations. De fet, els iconolegs consideren que Cl tipus ico-
nografic de la Maiesias Mariae va ser extret de 1'escena de l'Epifania, i ai-
xi es mante en algunes pintures murals i frontals catalans (Santa Maria
de Tat ll, Santa Maria d'Esterri d'Aneu, frontals d'Avia, Betesa, Espinel-
I. Per ryemplc als absis de Santa Maria de Mar (Museum of Fine Arts do Boston) o de
Santa Maria de Barbera i als Irontals de C'ardet (MNAC, 71999), Betesa (MNAC,
35701), Acid (MNAC 15784), Llucd (MEV, 4, 10, I1), etc. Sobre aquesta questio, vegeu
V1( E\',, T. Aconogralia mariana a la pintura: dc Ies compositions sintetiques a les es-
cenes historiades». A: lounburd, 1993-94, vol. VII, p. 173-I84. Val a dir, que el terme
romdnic no come a totes les obres ja (Iue algunes presentee ones caractcristiques csti-
listiqucs mcs aprosimadcs al petit (Acid, Llu4a), pert) el let que totes elles lormessin
part d'un mobilian o «escenogralia» prbpia del romdnic eni porta a mantenir aquesta
classil icacid traditional.
2. GRABAR, A. A-iconographie do la parousie:2>. A: Cart de in fin de I'AntiquiiJ et du llove,
Age, vol. I. Paris: College de France, 1968 (ed. or. 1966), p. 571-572.
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ves, etc.), de manera que, en aquest sentit, la iconografia d'aquests absis
i antipendis respon a ]a idea de figural- la prescncia divina. Tanmateix,
optar per una formula o una altra semprc to ]es sexes consequencies sig-
nificatives; en aquest cas es logic que no sigui el mateix la teofania de la
visi6 apocaliptica, que la del Tron de Savicsa. La prescncia de ]a Verge
amb el Nen a la falda, tot i el tractament hieratic que aquestes figures
soles mostrar, fa que Cl missatge arribi d'una manera mes sensible i,
doncs, mes accessible als humans.
Altrament, A. Grabar assegura que hi ha un fort lligam entre la re-
presentaci6 d'aquestes escenes de la Infantesa de Jesus i la ]iturgia, con-
cretament amb el cclebre himne Acathistos de I'esglesia oriental, no
solament pel fet que hi ha pintures murals que en reprodueixen plastica-
ment les diverses estrofes, sin() per la intencio ultima d'ambdues mani-
festacions: a traves d'escenes que d'entrada poden semblar simples anec-
dotes (]'angel que parla en somnis a Josep, 1'anunci ais pastors, Ies
paraules del veil Sime6, etc.) demostren la prescncia de Deu critic CIS
homes en CIS primers temps de 1'era do gracia.3 Probablement, doncs, es
a partir de Ilur relacio amb la liturgia que aquestes iconogral'ies deis ab-
sis i frontais catalans deixen entendre el scu significat. A la idea de I'en-
carnacib, aportada per aquestes escenes del cicle de la Infantesa, s'hi
afegeix la de redempci6: Deu es fa home i es immolat per a la salvacio
del genere huma. Es logic, doncs, que aquest missatge cabdal del cristia-
nisme s'expresses en CIS mars principals del presbiteri i, encara mes, en
el mateix altar, el Iloc on mitjan4ant l'eucaristia es renova el sacrifici de
Crist.4 Aquesta representacio de la Maiestas AJariae acompanvada de les
escenes de 1'Anunciaci(), la Visitaciu, ]a Nativitat, I'Anunci als pastors i la
Presentaci6 Cs la que apareix al timpa do la porta sud de la fauna occi-
dental de la catedral de Chartres (1145-1155), on la idea do la parusia i
de 1'eucaristia es ciarament expressada per la composici6 axial del con-
junt. A. Katzenellenbogen, d'acord amb cis evangeiis i cis textos dels pa-
res de l'Esglesia, interpreta el pessebre i el pedestal de les escenes de la
Nativitat i la Presentacio com uns simbols de 1'altar del sacrifici i, el bou
i la mula i els personatges del darrere de Maria i Simeo corn CIS I idols
que s'hi acosten.'
Uns anvs rues lard (cap al 1 175), a Catalunva, es va representar en el
timpa de l'esglesia de Cornelia de Conflent una Maiestas Mariae envolta-
da d'una rnandorla sostinguda per dos angels. La inscripci() que I'acom-
panva fa referencia explicita al paper de la Verge corn a col-laboradora
3. GRABAR. Op. Cit., p. 575-580. Lautor remet a exeniples de la iconografia palcocristianc
i bizantina, peru afirma que in el m6n medieval Ilan s'han utilitzat Ics matches cate-
gories d'imatges (ibid., p. 570).
4. Sobre I'aparici6 dcls antipendis i el significat de les Maiesias Domini que soles repre-
sentar, vCgcu S(IIRAUIi, H. La peinttu'e rotnune. Paris - Brussel les: Meddens, 1966, p.
193-194.
5. KAILILyEI I eNBOGES, A. The sculplnrul programs n/ Churn Culhcdrat. Nova fork: 'fhr
Norton Library, 1964, p. 7-15.
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en l'obra de salvacio: ,HEREDES: VITAE: DOMINAM: LAUDARE: VE-
NITE: PER QUAM VITA DATUR: MUNDUS PER EAM REPARATURe.
La literatura de I'epoca insisteix sovint en aquest paper d'intercesso-
ra pel qual Maria es invocada. Els himnes liturgics solen anomenar-la re-
gina, irnperatrix o domino, termes que responen a aquest sentit.`' En una
seg0encia o prosa liturgica que data del segle x es demana que la Verge
intercedeixi pets homes davant de Crist: e... interpella filiurn, /lit post hoc
exsiliuni / ccieli refrigeriuni I'de nobis, et vitiuin / relaxet mentis veniae».'
Tot i que la lirica proven4al es una poesia eminentment laica, no hi fat-
ten allusions a la Verge. Trobadors corn Fraire Menor, Guilhem d'Aut-
pol, Lanfranc Cigala i, molt especialment, Guiraud Riquier dediquen al-
gun dels seas poemes a la egran dama intercessorae:
Dona, estela del mon
ab clardat que no's rescon
es per nos, gent crestiana:
clone preguatz Dieu que de vana
vida nos gar'e de braca.8
Els pelegrinatges a santuaris marians son una bona mostra de ]a im-
portancia que Cl culte a la Verge havia gnat adquirint. Un dels grans cen-
tres era Chartres, peso Occitania era una de les zones mes riques en san-
tuaris marians possefdors d'irnatges cultuals (Clermont-Ferrand, Lo
Pueg, Rocamador). Els pelegrins catalans se sentien especialment atrets
per 1'abadia benedictina de Santa Maria de la Grassa (Carcasses), Santa
Maria de Quaranta (Erau) i Santa Maria del Puig (Lo Pueg, en occita).9
6. Ri rrn a, M. «II concetto della regalita dclla Madonna ncll'innologia medievale latina».
A: Hehnautica, 1959, vol. X, p. 391-433.
7. GARRIDO, M. "Las secuencias marianas en los siglos VIII-X1». A: Epheoi:'rides mariolo-
gicae, 1978, vol. XXVIII, p. 358, n. 19.
8. La lirica religiosa en la literatura proi'err.-al aruigua. Edicio critica, traduccioi, notes i
glosari de J. F. Oroz. Pamplona: DiputaciGn Foral de Navarra, Instituci6n Principe de
Viana, 1972, p. 172-177, 186-191, 206-217, 230-233, 240-247, 274-279, 280-283, 310-
319, 320-325, 326-331.
9. En realitat I'estudi sobrc pelegrinatges s'ha let del periodc dc mitjan segle x fins a la fi
del seglc xi (BoxxASSIE, P. Caiahnrva aril auvs cores. Creixenreru ecowroruic i adveni-
merrt del feudalisme a Catalunva de mitjan segle X al jirral del settle X1. Barcelona: Edi-
cions 62, 1979, 1981, vol. I, p. 292-293, vol. 11, p. 370-384), pero es pot comprovar que,
a mesura que avanga el segle xi, Ies almoines o donacions a Santa Maria del Pueg van
en alga (ibid., vol. 11, p. 375-384). J. Gudiol, que ja havia let una primera aproximacio
al terra, posa I'exemple d'una commutacio de pelegrinatges per la donacio d'una al-
moina a I'esglesia de Tolba (Bai.xa Ribagorga, diocesi de Roda), anmb motiu de la con-
sagracio de Fan, 1080. El document es relercix als Ilocs de pelegrinatge que devien ser
mes comuns enter la gent del pals: Jerusalem, Roma, Sant Janine de Galicia o Santa
Maria del Puig (Gt Diot, i Cttin.t_, J. "De peregrins i peregrinatges rdigiosos catalans'>.
A: Analecta Sacra Tanaconerrsia, 1927, vol. III, p. 97-98). Altres casos que cita son: l'anv
1067, una dona fa testament perque vol anar a Santa Maria del Puig i a altres Ilocs;
fans 1187, Pere de Vilah eser i la scv'a esposa fan un llegat a Santa Maria de Rocama-
c1or: I'anv 1207, Carbonell de Ribau fa tambe on legal a Santa Maria del Puig i a San-
ta Maria de Rocamador (ibid., p. 108-109).
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L'Assuntpcid del frontal del priorat del Coll
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El frontal procedent del priorat benedicti de la Marc de D6u del Coll,
Susqueda (Selva), que avui es conserva al Museu Episcopal de Vic (num.
inv. 3), se sot datar dins la segona meitat o de final del segle XII.10 Es
tamb6 un dels casos en clue la Mare de D6u amb el Ncn assegut a Ia fal-
da presideix la composicio, amb la particularitat que amb lama dreta
sost6 una f7or de lis. Una mandorla els envolta i i'espai de Ions, de color
groc, 6s ple d'estrelles vermelles. Els quatre carcanvols delimitats per la
mandorla i cls quarters laterals son ocupats pels simbols dels evangelis-
tes. PcI que fa a Ies escenes historiades, hi ha: a Ia part superior esquer-
ra, I'Anunclacio; al davall, la Nativitat amb I'angel que s'adreca a Josep,
possiblement per ordenar-li la partida cap a Egipte; al costat inferior
dret, hi ha la Presentacio al temple i al damunt, 1'« Assumpcio» de la
Verge.
Aquesta darrera escena 6s la que ara interessa especialment. A la
part inferior hi ha el cos de la Verge completament horitrontal i dos
apbstols que Cl subjecten, un pets peas i l'altre per les espatlles en el mo-
ment de dipositar-lo dins del sarcolag. Den apbstols mes, amb rostres
compungits i gestos dc dolor -el primer de l'extrem csqucrre es posy
una ma a la galta- es distribueixen gaireb6 en filera a la part posterior i
a la caP4alera del sepulcre. Malgrat aquesta disposicio lineal, la manca
d'isocefalia i les inclinacions dell caps fan que Cl conjunt resulti prou va-
riat. Danmmt dels caps d'aquests personatges, i coincidint amb I'eix ver-
tical de la composicio, s'hi ha figurat I'anima de Maria, col-locada dins
dim Ilen4 que dos angels eleven cap al cel, a la vegada que la sostenen
per les mans. El cap aureolat d'aquesta figura penetra llcug_erament dins
del semicercle de nuvols que penja de la part superior.
Es tracta, doncs, d'una escena subdividida horitzontalment en clues
mcitats. El grup inferior, d'acord amb la descripcio feta, represents I'cn-
terrament de Maria, el moment en que els apbstols deixen el cos difunt
10. G. Richert el con.sidera del segle xiii (La piruuru medieval to F_sluin. Pintioas nuu'a-
lec) tablas ra[ul(uias. Barcelona: Gili, 1926, p. 32-35) i J. Gudiol i Cunill de principi
del segle xii (Els Priniitius. Barcelona: Imp. Babt'a, 1929, p. 106), tot i que albs au-
tors apunten la possibilitat que pogues ser obrat en els primers anus del xiii (At_cov,
R. ,Frontal de Santa Margarida de Sescorts». A: The.snnrus / Eoudis. Barcelona:
Fundacib Caixa de Pensions, 1986, p. 45; AINAGu, J. ,Aninim catala, frontal del
Coll. A: Alillenuni. Barcelona: Generalitat de Cataluna, 1989, p. 1 50). Aquest estudi
de J. Ainaud i Cl de Rust-LI, R. ,Frontal d'altar del Coll. A Cataluna Room nica
Barcelona: Enciclopedia Catalana, 1986, vol. XXII, p. 148-151, aporten Iola la biblio--
gr'al is anterior sobre aquesta obra. Mrs recentment, M. S. Gros el data en 1 180-1 190
i el relaciona estilisticament amb el Calvari del tali 8v. del ms. 15 del maleix MEV. A
tars, aquest actor pens, que el frontal podria haver estat adquirit en aquestes dates
pets monjos del prioral del Coll, comunitat que s'havia erigit a I'enlorn de I'anc 1 180
con a dependent de I'abadia d'Amer (GROS, M. S. Museu Episcopal de Vie. Romanic.
Sabadell: Ausa, 1991, p. 44). Corn es veura tot seguit, Ies r'epresentacions assumpcio-
nistes que s'hi poden relacionar s6n, majoritariament, obres de la segona meitat del
seuIe xu.
Vic, Museu Episcopal, escena lateral del frontal de Santa Maria del Coll.
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dins del sepulcre. Insisicixo en aqucsta goestio, perque els actors que
s'hi han referit normalment la interpreter com si fos una Dormicio, tot i
que troben estranva 1'absencia de Crist ." Dc fet, la figuraci6 d'aquest
episodi no sovinteja gairc . Els relats apocril's solen parlar- ne molt per so-
bre, en tot cas s'aturen mes a narrar les peripecies del seguici funebre o
dels lets prodigiosos que van esdevenir- se on Cop el sepulcre loo Clos.'-
En realitat , en I'escena del frontal deI Coll, el sepulcre s'hi ha represcntat
d'una manera molt simple -el Cos horitr.ontal de la Verge, vist en picat,
es emmarcat per on rectangle de color vend amb on tons reticultat- i es
pot confondre facilment amb on flit, es a dir, amb cl floc on descansa el
cos de Maria de I'escena de la Dormici6 . Pero si lem on repas d'altres re-
presentaCions on s'hagi volgut mostrar un personatgc en tin Hit , VeLlvern
que aquest to on caracter molt diferent. En cl mateix frontal hi ha 1'esce-
na de la Nativitat , on Maria, encara que se'ns mostri vertical , per la for-
ma 1leugcrament sinuosa del sec cos i ]'acabament Cie la tunics figura
que esta ajaguda en on marfega , representada per una superlicie el.lipti-
ca que la Circumscriu . Es la mateixa soluci6 que s'ha usat en les escenes
de la Nativitat dels frontals d'Avia, Betesa i Cardet i en la Dormicio de
Mosoll (MNAC num . 15788 ), encara que en tots aqucsts exemples cl cos
de Maria s'ha col-locat mes cn diagonal . En dos frontals dedicats a sant
Marti (el de Puigb6 , al MEV 9, i cl de Gia, a] MNAC 3902 ) hi ha una es-
cena on apareix el moment de la seva mort ; en ambd6s casos el sant jell
en on flit separat de terra per quatre poles ben visibles. Aixi doncs, si-
guin marlegues « anatornigLICS 11 o flits de fusta , I'aparenca cs completa-
ment diferent . El rectangle que figura el sepulcre de Maria en cl frontal
del Coll es molt semblant al pessebre on s'ha empla4at cl Nell Jesus dc
i'escena de la Nativitat dc la matcixa obra, Cosa que ens ajuda a entendre
que es tracta d ' un recipient dur, de pedra, en forma de caixa . En la mi-
niatura europca de final del segle xi i del xii hi ha alguns Casos en que es
representa la Sepulttll-a o i'Assumpci6 de Maria i , per tant , s'hi ha hagut
de figurar on sarcofag. Tot i que solen ser molt simples, sempre s'hari
It. Jusep Gudiol i Cunill dill quc « hi ha representats els dove Api stols a I'enitn n del Ili)
aunt reposa cl cos de Maria , (" Dc I'Assumpci6 ». A: bide ( ' ri;ticota, 1918, ntim . 35, p.
360; Els Pritttitius , p. 105). A..Muno, c, qui sa ter notar que la rcpresentaciu es dife-
rcncia del ., models bizantin , perquc no In ha Jesucrist amh I'animeta (" I paliotli dipin-
li der Musei di A'ich c di Baicelluna». A: Anuari de l'lnstitut (1'Estutli.c Catala,i , 1907,
vol. VIII, p. I02 ). G. Richer ) la considers la pi'imcra representacici del Transit a Cata-
Iuma i dill quc olcreiy el Opus Cue hacia dc sercitde model dmant molt de temps (op.
cit., p. 33 ). Els qui I'han estudiat mes modernament continuer en la matei .ya linca (St -
ReM, J . Lu piti[uru runlitnica a Catalunva. Madrid: Alianza , 1981, p. 78-80. 300; Ru-
sin. R. op. cii., p. 150).
12. lots diuen que posaren ci cos do Maria en an sepulcre . Alguns, cunt Cl P.,. MelltO (Eit-
itrrt,v, M. (;It apn( rill del.' ii>>i o Tc.slameitto . Casale Monfcrrato : Alalletti, 1983, vol. 1/2,
p. 503 ), el P,.-Ex angelisla i I'homilia de Joan de Tesalunica (Los Eruu,elios Apticn%os,
ccrsiP critica de A. do S. Olcro . Mach id: La Editorial Cattilica, 1979 , p. 604, 643-644,
respcctivamcnl ) especifiqucn quc era nun . Quant a la Lcgenda .P tucu i cl Ps.-Josep d'A-
I imatca, a part de ser Coll) post os enLuna data probablemcnt posterior al frontal del
Coll, tampoc introduci .Xcn cap Variant.
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projectat en al4at i deixant Veut-e el seu interior butt o all)[) el cos de ]a
Verge 13
Un altre element que cm fa pensar que es tracta del moment de la se-
pultura es la posicio dels dos apostols Cie primer terme. En el tipic es-
quema de la Dormici6 bizantina es usual que hi hagi dos apostols, Pere,
at cap4al i un altre, Pau, als pens," que sovint s'inclinen sobre el cos de
la difunta per expressar la seva d.esolacio. Pero en el cas del frontal del
Coll, m6s que inclinar-se la prenen, on per les espatlics i l'aitre pels peas,
per ficar-la dins del sepulcre. Es similar al que podem veure en la it-lus-
traciO del Psaltiri de York i de l'anomenat Psaltiri it Blanca de Casiella,
aixi com tamb6 en la meitat esquerra del timpa de Saint-Pierre-IC-Pue-
lliet; nomes que aqui solament hi ha els dos apostols que sosteilen el cos
i un angel turiferari que planeja pel damunt.''
Hi ha tambe un altre element clue cal tenir en compte, la indurnenta-
ria del cos de Maria. En les escenes de la Dormicib, sempl e se Sol pre
sentar amb tunica i mantell, es a dir, igual que en qualsevol altia escena.
Algunes vegades el mantell o el vel Ii cobreix bona part del rostre, ja si-
gui per indicar la seva eclat avan4ada o be pet donar la idea que es trac-
ta dun cos moribund. Aqui, per6, Ia Verge va %estida antb ttua mena do
tunica blanca que marca clarament l'anatomia del seu cos amb la matei-
xa sofisticada estilitzaci6 que en els altres regnadres. Un vel del nialcix
color li cobreix el cap, pero el rostrc queda completament visible i, aixi,
es distingeixen a la perfecci6 ell; ul]s tancats de Ia difunta. Setnbla,
doncs, que s'ha volgut donar la idea d'una mol talla, coca que es corres-
pon plenament amb una escena de septlltura. Cap dels exemples que an-
teriorment he citat ol'ereixen una soluci6 similar. Potser c] cas m6s pro-
per podria set- el de l'evangeliari suposadament rena de la B.N. de Paris
(nos. lat. 17.325): tant en el toll 51v, on es representa la Dormicic, con)
en cl 52, on s'il-lustra la Sepulture, Maria es embolcallada per un man-
tell, que, molt somerament, tambe tradtteix la seva anatomia, i li cobreix
el cap i el front fins arran dels ells. En el Psaltiri de York, en la segoencia
13. Vcucu, per wimple, I'anomcnat Psaltiri de Bork, do la Bibliotcca de la Unicasitat tie
Glas?otc, nts. Hunter 229, I 19s. (reproduit a VERDILR, Ph. Le C'ouiounement de lar-
Les nri;iul'c et lc, prcmicl_, drreloppenlents c/'un thc)ne icouographi(jnc. Montreal:
Institut d'Etudes Mcdievales, 1980, lamina 69), cl A1isca1 lit' Saul Marti dc' mars, a Ia
Bibliothcque Mtmicipalc tic Tot us, n)s. 193, I. 98, i on cUangcliari, let prohabienIt'll t a
Colimia, do la B. N. Lie Paris, ins. Lit. 17325 (reproduits a lln:RIL, M. L. ,-1 l'oii;ine do
decor (lit potted occidental de NotreDiane de Senlis: le iriontphc de Ice Vick e-L.; lisr. Sour-
ces historiync,, litt(;iaia', if iconographiyues. Paris: Editons chi C.N.R.S., 1984, lie. 16 i
19 respcctitament). Un cas curios is el dc la pintura mural tie Rongolisc, a la Campa-
nia, on, en la tipica escena do la Dormicio bizantina, el Hit ha cstat substiuiit per tin
sarcblag d'esuigiIs (DEMOS, 0.; 111MMER, M. to pei)itu)e mural rurrun)e. Paris Flanuna-
rion, 1970, lamina 36).
14. WRyISiAll-MIIRn R, L.; Oct yL:v, N. « La Dorniition do la Sainte Veerge daps Ia pcintu
re mcdievale orthodocc». A: Bv,aiitiuoslat•ica, 1931, t. 111, vol. I, p. 136.
15. Per A Psahiri de Ibrk Icgeu la rota 13. El P,oltiri de Blanca de Ca.ctella es a Paris, Bi-
bliothcquc do I'Arsenal, nos. 1186, 1. 29e, i el malmes timpa es conserva al museu de
Bourges (reproduits a VicuicR, op. Cit., lamina 70 i 20 respcctictmicnt).
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de la sepultura , el cos dc Maria es una massa informe i amb prow feines
es pot endevinar a quin costat se situa el cap.
Com ja he dit abans, ] a rcpresentaci6 d'aquesta escena del title as-
sumpcionista es for4a esuantra. Aixi ho afirma L . Rau i , a la vegada, as-
segura que ha estat calcada de 1'Enterrament de Crist .' E' Igualment
aquest actor assegura que el sepeli to floc davant de Jesucrist situat dins
d'una mandorla . Aixo, perb, no cs cxactament sempre aixi , sing que hi
ha moltes variants: en el Psnltiri Luttrell " i en 1'anteriorment citat evan-
geliari rents de la B . N. de Paris, List hi cs present , perb en el Psaltiri de
York i en el primer medallo de la vidriera de la catedral d'Angers° hi ha
apbstols i angels, i en el Psnltiri de Blanca de Castella els apbstols estan
sots, igual que en el frontal catala.
La meitat superior de la composicio presenta una formula iconogra-
fica molt frequent en 1'art funerari de Pedal mitjana. En les Koiutesis bi-
zantines uns angels amb les mans velades s'acosten a Jesucrist per reco-
Ilir I'anima de la Verge i pujar-la al paradis . En cl romanic , una de les
maneres mes torrents de figurar 1'ascensio d'una anima cs la que pre-
senta el doble del difunt disposal dins d'un llen4 que uns angels, situats
simetricament a bandy i bandy, subjecten pels caps.'`' En Its iconogralia
assumpcionista , perb, no cs una formula gaire utilitzada. Com que el
trasllat de l'anima al cc] generalment es representa en 1'escena de la Dor-
micib, es continua lent sc rvir cl model bizanti , introduint - hi algunes Va-
riants que, de fet, pollen ser qualificades de circumstancials . Quan es vol
representar l'assanrptio attinrae fora dels esquemes bizantins, es quan
s'adopten les f61-mules de la iconogralia f1111121-aria comuna , S011-166 cap a
la que j a tendia la il-lustracio deI foli 161v del Libre de Pericopis d'Enric
11 de la Staatsbibliotlick de Munic ( Clm. 4452 ), obra d' inicis del segle
xl.20
Aquesta tipologia del frontal del Coll cs molt poc Iregiicnt fora dc la
peninsula lberica .2' Els exemples que semblen mes propers son: el Psal-
16. RP.AI, L. Ieotint;rnpltic clr t'crt c'l,n4iert. Parr: P.U.F., 1957, vol. 1, to in II, p. 613.
17. B. L. dc Londres, nos. Add. 42130 (vrgcu VIRn,Ek, op. Cit., p. 74, it 696is)
18. L'orclre actual dels meclaIloll s nu es l'uri'ainal. Vegeu HAv'WARD, J.; GRODFCRY, L. ,Dc, vi-
traux de la cathedrale d'Angers,,. A: Balletic ,Ltoauutenml, 1966, p. 20.
19. Sobre aquest mateix terra, ccgcu HI RRI RO, 11. 'Notas iconograficas sobrc el transitu
del alma en rl romanico espanol". A: I'stm uic tic iconolra/ia ruedierul cspaitolu. Edi-
ciuin a cargo tie .1. l'arza. Bellaterra: t'niveisidad Aut6noma de Barcelona, 1984, p. 26-
28. Per a la tipolugia que coi respun al nostre cas, I'autora cita I'excniplc del Frontal dc
Sant Marti do Puigb<i (MEV, num. 9), cncara que crroniarnent el considera de Mont-
gronc.
20. Tnr.Rra_, op. Cl]., it,. 13.
21. Els cxemples castellan.s, perm, son mes tardans. El cas mes cunegut es el de la llinda de
la col lcgiata de Santa Maria la Mavur Cie Toro, del final deI set-le xlII (DURAN i SASl'r.
RI , A.: AisAeu de LASARre, J. Eccolttua gPtica. ,Ais Ilispaniac», xol. VIII. Madrid: Plus-
Ultra, 1956, p. 85, fig. 72). En el ictaulc dc San Millan del Mused de la Rioja dc Logio-
nu ,, ha optat per una solucid scrnblant: Hume cii I'cscena dc la DorniiciPi el bust dc
Crist aparci.x a la part superior' dins d'un ntivol fi.stonejat i sostcnint I'animcta entre cis
seas bra4os piegats a I'al4adla dc la cintura, a I'escena ,egiicnt, els apostols agenollats,
mires cl eel que s'ha ohcrt per mostrar la Verge que es clccada per tines parelles d'an-
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tiri tie York, el Missal de Tours i 1'evangeliari rend de la B . N. de Paris. En
cis dos primers casos , Maria , en posicio completament vertical , es eleva-
da del sepulcre per uns angels -vuit parelles en el psaltiri i una sola en
el missal- que aguanten un lien4 darrere d'ella, de tal manera que sem-
bla emmarcada per una mandorla. En la Dormicio del four 51v de 1'evan-
geliari , dos angels , drets a prop del cap4al del llit, ajunten les sever mans
cobertes per tins vets per sostenir l'anima que miry suplicant cap atnunt
on, des de dins dun semicercie , Crist estira cis bragos per acollir-la. De
let, pero, en aquest cas sembla que ens trobern davant de ] a tipica for-
mula bizantina modilicada pets miniaturistes occidentals.
Respects a altres models catalans , j a he esmentat abans el frontal de
Sant Marti de Puigbo : el sretrat ,, en bust del sant , nu, apareix dins d'un
petit llen4 aguantat per una parella d'angels de dimensions molt mes
grans que aquesta anima. 22 Molt mes emparentada amb el frontal maria
es la representacio del martini de Sant Tomas de Canterbury de les pintu-
res de l'absidiola de 1'esglesia de Santa Maria de Terrassa .2 ' Despres que
el cant ha estat occit, dos personatges sostenen el cos embolcallat i el di-
positen en un sarcofag ricament ornamentat ; just al damunt , entremig
dell dos homes, una parella d'angels aguanten amb una ma tin llen4 dins
del qual s'eleva ] 'anima del sant , mentre que amb l 'altra emparen aquest
per I'espatlla . Sembla, doncs , que aquesta formula va tenir un cent exit
en els ultims decennis del segue xii o primers del xnl en aquestes contra-
des catalanes i que encara continua utilitzant - se en epoca gotica.
El semicercle concau de 1'escena del frontal de Coil, clue rcmata la
part central del marge superior ; damunt del cap de la Verge , es pintat de
color blaze i el sect interior to una Banda fistonejada , de manera que no
hi ha dubte que es tracta de la representacio del paradis , hoc on es diri-
geix la figura elevada pels angels. Una forma semblant es present en
moltes de les Assumpcions de la miniatura romanica, encara que sovint
en Cl seu interior hi ha una ma diving que beneeix ( manuscrit 732 de la
Bibliothequc d'Arras i sacramentari normand de la Morgan Library de
Nova York, ms. 641 , 24 ambdos de la primera meitat del segue xi), o que
agafa la ma dreta de Maria coin per acabar-la de pujar ( ms. 444 de la Bi-
blioteca de Viena).2 En el Missal do Tours el bust de Crist es dins d'un
cercle ( clipeus ) i amb la ma assenvala Maria. Altres vegades dins el semi-
cercle estrellat hi ha la porta oberta del paradis ( evangeliari de l'Archivio
gels que la sostenen dins dun Ilen4, mentre dona el scu cingol a Tomas, una mica
apaitat de la recta del grup (COOK, W. W. S.; GUDIOL RICvRT, J. Pirrtur-a e irnngineria )o-
mcinicns. « Ars Hispaniac', vol. Vl. Madrid: Plus-Ultra, 1980, p. 254-255, fig. 315).
22. Vegeu-11C una reproduccici a Pt-.IRls, N. ,Sant Marti de Puigb6». A: Catalnnva Rcmunii-
ca. Barcelona: Fundacici Enciclopcdia Catalana, 1984, vol. X, p. 121.
23. BoRro, A. ,Tcrrassa. Esglesia de Santa Maria. Pinlures murals),. A: Catulnnva Roman)-
ca. Barcelona: Enciclopcdia Catalana, 1991, vol. XV111, p. 259-261. Sembla que es pot
datar dins de les clues ultimes decades del segle xn.
24. VI'.RDIER, op. cit., pag. 67 i 68, lamina 67.
25. Citat per Verdict-, op. cit., p. 66.
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('apitolare de Vercelli, ,IS. C2o). En I'anomenat Sacraincutari de Maiiac-
cc;s (Paris, B.N. ms. at. 819, f'. 97v) es pot veure till semicercle omplert
nom's amb franges de djversos tons.'` Aqui, els angels sostcnen Maria
per rota eIs bravos sense cap llenc i I'aur'ola d'aquesta penetra lleugera-
ment dins de les corbel superiors. D'altia banda, dues implies Ifnies on-
dulades sepaicu aquest grup ascendcnt dc la part inferior on sembla que
Maria s'incorpora del llit.
En eIs exeutples catalans, damunt de les animes de stint Marti i de
cant s de Canterbury no hi ha cap represcntacib del paradis, tot i
que la inscripcib del frontal de Puigb6 (DANS INOPEM TERRIS MAR-
TIN( IS VIVET E CE.I.IS) dcixa ben clar Clue aquesta va ser la seva desti-
nih -b . En aquest frontal, Ics qualre'scenes de la vida del cant son presi-
dides per una Maie.stas Dei que regna des del centre de la composicio. A
1'absidiola de l'esglesia de Terrassa, el martini i mart del cant ocupa un
registie del mur i al damunt, a la conca, lamb' hi Ira D'u en majestat
que corona (?) cis dos martins que CI f'anquegen. Potscr en aquests casos
no calla la iepresentaci6 del paradis en I'escena dc 1'elevaci6 de 1'anima
petque cl conjunt de Ia composici6 ja ho deixava entendre; en canvi, en
CI frontal del ('oil, presidit per la Maie.ctos Maniac', calla fen-ho mes expli-
cit i pet iix(') s'hi vii pinta el semicercle. De tota manera, dos elements
mes indiquen que Maria ha ptijat al cc]: el Eons estrcllat i la inscripcib
«ASSUM"I'A ES!' MARIA IN CEL[JM>).
El tons de I'csccua de I'clevacib de Maria es do color groc, d'acord
arnb el joc de simetries que ha utilitrat el pintor -altcrnanca de fans
grocs i vermeils, tart en CIS quarters com en cis carcanvols- pero, a
mes, I'ha omplert d'un's estrelletes vermelles, de mancra que resulta
igual que ('interior de la mandorla que envolta la Majestat de 1'espai cen-
tral. No cs estram' trobar aquest tipus dc Ions estelat a ('interior dc la
mandorla de la .Mniestns Dei i, fins i tot, en algunes Maie.ctas snnctorunr,
com per exemple In de cant Amand del ms. 250 de la Bibliotheque Muni-
cipale de Douai'.''
26. Vcgcu ThercI, op. cil., p. SS, fig. 17: la part inicrlot- do Ia rcprescntaciu es una Dormi-
cio en ( p it' maraca la fignra Cie Grist psicopomp. Aqucsta idea de la puma del paradis, la
tornem a trobar en el capitell de I'Assuntpcio de I'esgIcsia do Nt ti'c-Dame du Port dc
Clermont-Fernand, de la segona mcitat del segle iii: en tiny de les cares, Crist flanque-
jat per dos angels, ha fret del sarcZ!ag el cos emholcaiiat Cie la seva mare, mcatic que
en una alts, dos angels obrcn do bat a bat Ics pontes d'un edit ici a ('interior del qua! hi
ha una caixa col-locada damunt d'un altar, que M. L. ThercI crew que es tracta de I'Ar-
ca de I'Alianca, simbol de Maria, i que, per tart, indica la seva pi'cscncia al paradis
(ibi(I., p. 61).
27. Tnt`.izrr, op. nit., lig. 22.
28. Enuc Ics ;tloieslos Oct podricm char la del Pantcon de los Reyes de San Isidoro de
Leon. El cas de la il-lustracio Cie cant Amand es intcressant, p'i'que el sans Sell en aria ca-
dira similar a la do la linicsmr Bonne del frontal del Coll: cis brapos prenen la forma
d'uns animals ferotges i eIs peas, de Ics sever pates. 11. Schrade es pregunta si el pintor
cis ha volgut dollar el significat de Ics forces del mal que el Sant esclafa en asseure-s'hi
al damunt (op. cit., p. 237, lamina, p. 239). D'altra Banda, J. Ainaud Ics rclaciona amb
una cadira conservacia a Roda d'Isabena, anib una de Klosterneuburg (Austria) i amb
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Tots els personatges del frontal i, fins i tot, els quatre simbols del
evangelistes, van acompanvats d'una inscripcio que n'indica ]a identitat.
En l'esccna de la sepultura i onterrament de Maria nomes un ,discipuli,,
ratifica qui son les dotze figures quo envolten el cos dil unt, porn 1'esmen-
tat retol inscrit dins la iranja vermella que emmarca aquest requadre per
la part inferior deixa clan de quip episodi cs tracta: l'Assumpcio de la
Verge al ccl. Malgrat aquesta etiqucta, pero, la gCiestio assumpcionista
no hi queda clara: a la vista del cos difunt de Maria, la figura que s'eleva
cs nomes la seva anima? es el trasllat del cos al paradis a 1'espera del dia
de la resurreccio dell moms, tal cone diucn alguns relats apocril's? o es
tracta de l'assumpcio integral, cosa que pressuposa la resurreccio del cos
per unir-se de non amb l'anima?2't
En realitat, I'ambiguitat d'aquesta rcpresentacio es correspon amb el
valor polisernic quo va tenir el terme assunlptio al llarg de tota l'edat
mitjana. La primitiva festa que a Occident commemorava el final de la
vida do la Verge rebia diversos noms: Depositio, Natale, Pausatio, Dornti-
tio, es a dir, termes al-lusius a la idea de « mort provisional. Pero cap a
la fi del Segle viii son substituits pel mes explicit d'Asstmtptio que, al-
menvs on tcoria, es refereix a l'enti-ada al cel en cos i anima. Al segle ix,
on alguns martirologis de la Gal•lia encara es parla de Dormitio o he es
mostren fluctuacions, corn on el d'Ado de Vienne que per al 14 d'agost
porta la rubrica ,Vigilict Assumptioiiisa i per a 1'endema la de «Dorntilio
sattctae Mariac » . l0
Aquest mateix martirologi era utilitzat a la catedral de Vic. Es con-
serva on un manuscrit que Mn. Gudiol va catalogar dintre de la segona
meitat del segle x. El canonge Ripoll I'havia considerat del segle ix i li
servia per demostrar que on aquesta data 1'esglesia de Vic ja celebrava la
festa de l'Assumpcio. El fragment que aquest autor publica conic les es-
mentades variants i, a mes, mostra que el que realment es commemora-
Ies represcntades en As segells del monarca catala Pere el Catolic, entre els anvs 1206 i
121 I (op. cit., p. 150). Ids funs estelats (estrelles daurades sobre Han fose) esdevindran
Iiegiients en les Coronacions del gotic, de les quals is tin magnific exempic Ia del mo-
saic de la basilica romana de Santa Maria la Major, Cie Jacopo Torriti.
29. Mn. Gudiol, cn tins casos, va parlay dc manera ambigua: «... hi ha representats eIs dot-
ze Apbstols a I'entorn del Hit aont reposa cl cos de Maria, mentre dos angels se la cm-
pujen al cel, per medi d'una tovallola sobre la que reposa la figura cie Maria..... La Iie-
genda ASSUA1711 EST ^ fARIA IN CELVM, no dona Iloc a dubtar cie la rcfercncia de
I'eseena pintada (Gi Dioi, i Ct yii i., J. ,De I'Assu111pci6 , p. 360), i, en altres, pensava
que es tractava de 1'clevaci6 cie limima: els Apostols rodejant el cadaver de Maria,
que reposa en son Ilit n)entrc dos angels s'enduicn la seva anima al Ccl» (GUDIOI, i Cu-
Nit.i., J. El, P,iouti)i.i, p. 516). En canvi, Mn. Trens creia que cs tractava d'una ,as-
sr<niptio aniomae c/ corpori;» (TRI.yS, M. « La Asuncion de Maria en cl arse cspanol». A:
Rc;,(irt v Fe, 1951, vol. CXLIV, p. 95). Finalment, J. Sureda afirma que "ha estat repro
sentada I'A.;sumptio coiporis» (SiRP.DA, J. O. cit., p. 80). Aqucsts dilcients critens evi-
ciencien el problema d'interpetaci6 que olereix I'escena.
30. JrGIH, M. Iii moil et C4ssnnrptin>i dc lei Suirtie Vicii,'. Citta del Vaticano: 1944, p. 197-
209. Vegeu tambc VicFNS, T. El ride dc' la molt i ,t;lorificaciti de la Verge a la pldstica ca-
talana ruedieval. Barcelona: tesi doctoral microfitsacla, 1994, p. 23-30.
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va era la mort de la Verge i I'entrada de la seva anima a Ia gloria; d'altra
banda , manifesta desconeixer cl lloc on es guarda el cos de Maria i de-
clara cue l'Esglesia va preferir la ignorancia abans que ensenvar cicoses
Irivoles i apocrifes ». 31 Una mica posteriors, ja del segle xl, Son el Sacra-
ntentari de Vic, ins. 66, anomenat Sacrantetitari ii Oliba, i el Missale Par-
i'ii, ins. 71 . Ambdues obres , entre les oracions de I'olici de I'sAsstutipcio-
iie Sauciae Marie)), contenen la cclebre o)acid:
Venerancla nobis Domino huitis dici festivitas opera cot Iciat
salutarem, in qua Sancta Dei Genitrix mortem suhiit temporalem, nec
tamen mortis nexibus deprimi potuit, guns (ilium tutim Dominum
nostrum Cie se genuit inearnatum,
ES a dir, el text liturgic mes explicit pel quc fa at trioml de Maria so-
bre la mort.32 Altrament , M. Jugie recorda que Cl terms assttntptio en al-
gUnes hagiogral ies occidentals tambe es utilitzat en refercncia a I'ent a-
da de 1' anima d'un cant a la gloria." L:ambivalencia del not en ('ambit
maria es mante d11-ant segles, tal com ho demostra la documentacio de
1'epoca gotica.3'
Val la pena donar una mirada a altres rcpresentacions mes o mcnvs
contemporaries que ofereixen I'61-mules similars at frontal del Coll i veu-
31. Es tracta del ms. 128 dc I'Aixiti de Vic (Guuioi, i CUSILI , J. Ca/aleg c!/'Is Llihres rruinns-
crils interiors al segle AI Ill del mused Episcopal dc' fish. Barcelona: Imp. de la Casa de
la Caritat, 1934, p. 133-135). El fragment que publica Ripoll es el seguent: ,X171/1 ha-
lcridas septenibas. I<igilia Assuruptiouis Scar. Marine c/ XI'/// k'alendas .septerihri.s. Doi-
nrilio eiusderri perpe/iiae Virgiiiis Genit-ici.s Dei Marine, quiet onnii.s coucelebrat Eccle-
sin, cuiies etsi sacrum corpus non int'enitur .aye) /swam, .sicut nec B. llovsi
.sepiilc/inm, queni S. Scriplura licit a Domino sepcdtrwt, tarrieri pin Mater Ecclesia,
c/uac sui.s ohserratiol lihl is ili/c'gen"ima tide tilndn/a coil tiistit, cans i'euc'rabileru memo-
riam sic tesliram agil, tit pro condition/' camas c'clni migrasse non dlfbilcl. Quo amem
l'elie,nbile' Spitiriis S. tc'niplinri illlid, ides/, cam ipsir/5 Bc'ati.s. 1'irginis A-lariac mall dil'i-
no et co/isilio Oc cul/ntrim sit, phis digit sohiictis ecclesiae cant pielatc' //weir/', c/uam till-
quid /i'it'ollim el apoclTplmm arid/' lenendo doceic. Sii//iciuril mini all semclita/em et vi-
lam Virg. el Mcaris DOminl commi/ldandim Evaiigelistarimi /esti/nonia, nec de ca
yuaerere ultra ncecsscniiini puh'nf.,, (Rivoi.i , J. La Sawa lglesia de Vich, estando... Vich:
1. Valls, imp., 1827, p. 1).
32. Otivss, A. «EI Sacramentario do Vich,,. A: 11omnnerna Hispania Sacra, 1953, vol. IV, p.
83. Gams, M. S. « El 'Missale Parvum' de Vich,,. A: Hispania Sacra, 1968, col. XXI, p.
339-340. Pcl clue fa a 1'oracici al''enerunda», vegeu els dos estudis de don] Capelle: «L'0-
raison 'Tcneranda" a la messc de l'Assomption,, i Mort Cl Assomption de la Vierge
Clans I'oraison 'Vencianda',,. A: Tini'iii.v litiu-giynes ell, doctrine el d'/rictoire. Abbave du
moll/ Cesar, Louvain: Ccnuc Liturgique, 1967, vol. III, p. 387-397 i 398-407, respecti-
vantent.
33. Jrc.ir, op. cit., p. 199-200 i especialment les notes I i 2, p. 200.
34. El pioblema del ternie <assumpCio» en el gobs I'he nactat a VIC ENS, T. EI side de Ia
nwrt..., p. 326-332. Lin dels exemples que cito es el dun contracts, signal el 5 d'ahril de
1505, per pintar tin retatile per a la catedral de Vic, on s'especifica Clue I'artista spinta-
ra la assumpcio de name Bona 4o es los XI apostols e nostre Bona sohre till lit e com
nostre Scnvor prep la sun anima vcsiiis e ordenats entorn del lit e la lorma Ili paira
millor e que en Ics mans dels apostols buns Clue tingan ensenset's e altres saupascis e
altics libress. Vegcu tamhe Miviot Ni, S. C. Dormitiou et Assoniptioll de Mille. Hi.stoire
des tiadiiioris nriciermes. Paris: Beauchesne, 1995, p. 7-13.
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re quines interpretacions han merescut . En l'analisi comparativa feta
dels diversos elements d'aquesta escena , no hi he trobat cap altsa obra
igual. Una de les que considero mes propera es el Psaltiri de York. Apa-
rentment , la il-lustraci6 del foli I9v sembla una inversio de I'escena del
frontal del Coll, pert, en realitat , en aquesta obra anglonormanda hi ha
dues seci0encies clarament separades :'' a la part superior, el sepulcre
contc el cos de la Verge que cis apbstols hi estan dipositant ; a la part in-
ferior, el sepulcre es mostra bait, el cos momificat es enlairat pels an-
gels, tal com sembla ordenar- ho la gran figura de Jesucrist dreta en un
costat de Ia composici6 . No hi ha dubte, doncs , que es tracta de I ' eleva-
ci6 del cos al paradis , per-6 M. L. There] es pregunta «... mail dans quel
paradis ?a." El rostre tapat per la mortalla deixa suposar que la figura
que eleven cis angels es el cos difunt de Maria , I'anima de 1a qual ja ha
pujat al cel en el moment de la Dormici6.37
En un altre manuscrit anglonormand , levers Fan
'
v 1100 , la Verge, en
figura d ' orant i luxosament vestida , es enlairada dins d ' una mandorla
pels angels very l'Anvell de Deu i vers una Maiestas Dotnitti; a rota, uns
mortals allargucn cis bravos suplicants . Dins de la mandorla hi ha la ins-
cripcio segiient : « Haec est alma Domini genitrix et vitgo Maria per quaint
Spiritus vile Into dilftuulitur orhea . Uns angels situats en cis extrems in-
feriors duen uns filacteris amb cis textos de I'antifona i del responsori de
l'ofici de l'Assumpci6 : « Haec est regina virginuni quae genuit regent velut
rosa decora», « Hodie Virgo Maria caelos ascendit, gaudete quia cum Chris-
to regttat in aeternuttt ».` 1 En aqucst cas, doncs , les inscripcions aclarei-
xen quin es el sentit de la representaci6.3J
En parlay del frontal del Coll , he assenyalat que el cos de Maria dins
del sepulcre va vestit amb una tunica Blanca ; en canvi , la figura que els
angels sostenen duu una indumentaria molt semblant a la que porta la
Verge en les allies escenes del frontal : una tunica blava amb piquets
daurats, un mantell verniell i una toca tambe vermella que li contorneja
el rostre. Si horn hi hagues volgut plasmar 1'assumpci6 del cos, com en
el Psaltiri de York, penso que hauria estat logic que la figura que s'eleva
35. Totes les il - lu.stracions del psaltiri consten de dos regisu'es. La del loli 19v cs una conti-
nuaci6 dell episodic figurats en el toll 19: I'angel d6na la palma a Maria, els apbstols es
reuneixen a I'entorn del sea Ilit, D01'miei6 i Seguici funebre. Vegeu VERDIHR, op. cit., p.
74; 'I'HERri., op. cit., p. 57.
36. TuFREi., op. ( it., p. 57-58. Per la seva part, Ph. Verdier parla de l'assumpcid o ,trasliat"
del cos i afirma que es tracta d'un terra molt poc representat (VERDIER, op. cit., p. 74-
75).
37. Aquesta representaci6 s'avindria amb cl relat del Ps. Joan Evangelista, segons el qual,
cl cos, despres que els apbstols Phan sepultat, Os elevat al paradis terrenal, on es adorat
per tots els patriarques i sants (Los Erurtgc'lia+ npcicri/os. p. 605). En canvi, el Ps. Mcli-
t6 explica com, en prescncia de Jesucrist, baixa I'arcangel Miquel amb I'anima de la di-
lunta i I'arcangel Gabriel aixeca el cos de la sepultura, de manera que es tornen a unir
i pugen a la glbria (FRtinTtA, op. Cit., p. 507).
38. VeRuiER, op. Cit., p. 69 i lamina 66.
39. No se fins a quin punt la palma que to a les mans un dels angels de I'extrem inferior
esquerre pot suposar una relacib amb els relats apocrifs.
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dugucs la mateixa indumentaria que el cos difunt. En Ies pintura mural
de Terrassa, Ies figureta que els angels alccn per damunt del cos momifi-
cat de cant Tomas va vestida amb una tunica blanca i, en canvi, en l'es-
cena del martini i en la coronacio (?) de la conca porta la indumentaria
pi pia del seLI carnet cie bisbe. Dins la V inicial de I'oi'aclo Venerarula del
Missal de Sant Marti do Tutors, hi ha dos grups d'apostols que contemplen
CI sepulcre buit, mentre que la f igura de Maria, vcstida amb una tunica
d'ampics bocamanigucs, amb toca i corona damunt del cap, Os clevada
per Lin parell d'anocls. M. L. Thcrel, a partir de les dimensions normals
de la figura i de la presencia de I'oracio Vcucoiiuda, afirma, d'entrada,
que es tracta d'una assumpcio corporal, pert tot scguit manifesta els
setts dubtes: d'una banda el scpulcre bait no implica pas ('assumpcio
corporal, ates que, d'acord amb les Ilegendes, cl cos no va restar a la ter-
ra, tanmateix ningu no sap on es; de I'altra, a rota de la il•lustracio hi
ha una sent de noms relatius als divcrsos flocs on, segons la carta del
Ps. Jeroni, va transcorrer la historia (Monts Svorr. Vallis Josaphal. Sepul-
crum S. Mariae. Moos Oliveti), coca que indueix a pensar quc la il-lustra-
cio es va executar prenent com a base aquesta celebre epistola, excmple
de la postures dubitativa sobre el terra assumpcionista.40 L'autora acaba
cl comentari amb aquestes paraules: «11 v a done, dins cette image, Line
certainc ambigu'fte qui ne permet pas d'affirmer la representation de
I'assomption corpoi-elle de Marie, .41
A proposit de 1'escena assunipcionista del Frontal del rnuseu de Vic,
subscric aquestes paraules que M. L. Therel aplica a la it-lustracio del
Missal de Torus. Evidentment cl que es prctenia ensenvar amb aquesta
representacio era quc Maria es troba a la glories, i aixi ho confirmen el
Eons estrellat i la inscripci() «Assumpta est Maria iii celunt». Pei-6 el quc
no queda clar Os dc quina manera entenien clue hi era. Mes arnunt, s'ha
vist com la festa de 1'Assumpci6 era present en els antics sacramentaris
40. El text cs publical formant part cie les obres de cant Jeroni: HIFRONV%It S (Pseudo)
«Epistola IX ad Paulam et Eustochium,. A: Pato,logiar. Series Latina. Accurante J. P.
Mime. Paris: 1865, t. XXX, col. 126-147. A, BARRE:, H. "La crovance de ('Assumption
corporelle ell Occident de 730 a 1150 em iron' . A: Etudes ll(iiales, 1949 (puhlicaci)
1950), vol. VII, p. 70-73 es fa Lin resum de Ies imvestigacions que van conduir a la iden-
tilicacio del vertader actor, Pascasi Rathert, i a la tesi sobre el moilU de Ies canes i de la
,dalsificacio». Vergo tambc .lua[E, op. Cit., p. 277-282, 361-362.
41. Titr.Ret., op. cit., p. -58. En una nota aporta I'e.xemple del ms. lat. 11534 dc la B. N. do
Paris, obra cie final Cie] segle xii. Aqui la eomposicio s'ha di%idit trrticalment en cities
parts: a l'esquerra, el cos de Maria, vest it amb tunica blanca, Lill vel al Voltant del rus-
tle i Lill mantell want a manna, es col-locat dins d'un saicotag. A la dicta la Verge es
elevada per dos angels. En aquesta segona escena ILL indumentaria ha canal: damunt
d'una tunica blanca, clue dei.sa truce Ies pontes dels peas cal4ats amb b iise_==dins, pot'-
ta una dalmatica (?) soda amb ones marlons; el cap descobeit mostra una Ilarga ca-
bellera. Segons M. L. Thcrel, aquesta ditisio espaial podria respondic al lapse cie
temps quc transcorreguc entre Ies sepultura i I'assumpcio (generalment els textos par-
len de ties dies), perb Ies impressiu de lleugeresa que li produei.s la ligura enlairada no
It pernet cl'afirnmar plenament que es uacta d'una assumpcio corporal (ibid., p. 38, n.
298; trged-ne una reproducei<i a CAIIy, W. La Bible rommic. C'itcls-d'oc ut're cie l'cti/im i-
nmc. Friburg: Office du Litre, 1982, p. 223, illustracio 187).
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de la diocesi de Vic. Probablemcnt cl tcstimoni catala mes antic ens el
d6na 1'anomenat Sacrantentari, ritual i pontifical de Roda (cadet 16 de
I'Arxiu de la catedral de Lleida), en el qual, a I'apartat de benediccions
episcopals, hi ha ties textos per a ]a festa de I'Assumpci6.42 A mes, ell
textos de Vic contenen I'oraci6 <'errerartcla que afirma que Maria, per ser
la Mare de Deu, no podia ser humiliada pets vincles do la mort. Tambe
CIS textos liturgics q0C ell monjos procedents del monestir de Sant Ruf,
a la Proven4a, portaren a la flavors recent instaurada diocesi de Tortosa
(1150) i ell que despres es varen compondre en aquesta mateixa seu la
contenien,4; Cosa que evidencia 1'existencia d'aquesta creenca en totes
les terres catalanes cristianes.
Ph. Verdier considera que er Ies il-lustracions de l'oraci6 Veneranda
es va establir una relaci6 direct,--t entre la iconografia de 1'Assumpci6 i
I'afirmaci6 de 1'elevacio del cos al cel.44 El segle xii fou una epoca de no-
vetats, i la tematica assumpcionista, tant en el camp teologic, com en el
de les arts visuals, tmbe se'n va Ier resso. Precisament, pel fet de trac-
tar-se d'una epoca d'introducci6 do roves idees i de novel formes ico-
nogral'iques es possible que s'hi produis un cert desajust, cosa que expli-
caria l'ambiguitat d'algunes imatges, com la del cas que ens ocupa.
L'Assuntpcid, exaltaci6 de la dit'ina materuifat
A l'inici d'aquest estudi comentava que el frontal procedcnt del mo-
nestir de la Marc de Wu del Coll pertanv al grup de I-rontals catalans
que contenen una serie d'escenes de la infantesa de Crist, presidides per
una Maiestas Marine. Tambe hi he assenvalat la representaci6 del tetra-
morl' flanquejant la mandorla. Aquest rnotiu, que d'entrada no sembla
gaire coherent acompanvant una imatge de la Verge, es pot trobar en di-
verses obres que van des de l'cpoca carolingia fins al Renaixement."
D'entre les diverses lectures icoriologiqLies que 1. Bango estableix per
aquesta relaci6 Verge -tetramorf, proposa per al frontal del Coll, la que
intitula <<El TetrarrrorJos testigo de is Dit'ina Eucarnacidii<. Segons I'autor;
42. BvRRICv, J. R. lit .Sacranterttari, Ritual Pontifical de Roda. Cod. 16 de 1'neritt de la Cale-
<lral de 1.leida. C. 1000. Barcelona: FundaciO Salvador Vises Casajuana, 1975, p. 214-
215.
43. Vegeu Ies ressenves que ddna E. Bavcrri dell manuscrits de l'ai'xiu de la Catedral de
Tortosa, num. 11, 34, 82, i 93, tots dell segles xn i xni (B. VF.RRI, E. ltoie literario bihlio-
grcifico Mariann par las di(;ceci^ de Lcpaita. Comillas: Cnivcrsidad Pontificia, 1968, p.
14, 18, 25-26 i 28).
44. Vi-Rnir.R, op. cit., p. 78-79.
45. Vegeu un rccull d'exemples anib comentaris de caructcr global a (;Rosser, Ch. ,La
Vierge et Ies tetramorphe. Etude d'iconographie mcdievale». A: Mrlartges a//ert.c a Re,u<
Crocet. Editccs par P. Gallais ct I. J. Riou . Societe d'Etudcs Medievales, 1966, t. I, p.
549-555. Posteriorment, 1. Bango va tornar sobre la questio en tin interessant, perb
inacabat, es(udi (Basco, 1. «La Virgen v cl Tetramorfos. I', Bolethi del l1occo e lttstitu-
to ca/11 6 11 A:,nar, 1984, vol. XV, p. 5-17).
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en acluests casos el tctxamorl' acompanya la Verge per testimonial- qtic Os
Marc de Den, com si fos Cl subtitol dun retol que diguds «Theotokos». A
mes, mopes vegades la irnatge es presenta acompanyada de les escenes
de la infantesa de Crist, ties de les quals, es poden veure en aquest fron-
tal.-,"
L'obra, pcro, s'escapa d'aquest model, ates que la quarta escena no to
Yes a veure amb el cicle de la Nativitat. La representaci6 asstmipcionista
es la que acccntua cl caractcr eminentment mania del conjunt. Es de-
mostra que la Verge es Marc de Deu amb cl testimoni del tetramorf, amb
els passatges mes expressius Lie la seva maternitat i, finalment, amb I'en-
trada gloriosa al paradis, que s'ha d'interprctar com la I'CCOITIPCIISa (-]Lie
li concedeix el seu Fill. En el mateix estudi, I. Bango assegura que
aquestes escenes de la infantcsa de Crist <<... constituven todo un rcpcr-
torio de ilustraciones plasticas del ap6crifo Transitus Mariae, en el que
se presenta la maternidad divina desde varios puntos de vista: Ilamando-
la constantemente Madre de Dios v describiendo escenas en less que hay
un acto explicito Lfe Ic en la maternidad diving ,.47 Si passem revista a la
narraci6 de I'Liltima escena dels diversos textos apocrifs veurem com les
allusions a aquesta maternitat hi son constants.
Veiem primer uns fragments del Llibre del Ps. Joan Evangelista:
Y he aqui que se desprendia de aquel santo sepulcro dc nuestra Senora, la
madre de Dios , un exguisito perfunme. Y pot tres dins consccutivos se o\e-
ron vices de angeles invisibles que alababan a su Hijo, Cristo Nuestro
Dios . Mas, cuando concluvo el tercer dia, dejai-on dc oirse less voccs, por to
clue todos caveron en la cuenta dc que su venerable c inmaculado cucrpo ha-
bta lido trasladado al paraiso.
Nosotros, pues, los apOstoles, despues de contemplar subitamente Ia augusta
traslacion dc su santo cuci po, nos pusimos a alabar a Dios por habernos da-
do a conocer sus maravillas en el transito dc la madre de Nuestro Senor
Jesucristo.41S
Tot i que el bisbe de Tessalonica explica un final diferent, incideix
tambe en la mateixa gizesti6:
Mess, cuando luimos a abtit la sepultura con intencion dc venerar el precio-
so tabernaculo de la que es digna de coda alabanza, enconu amos s(lamente
los lienzos, Ipuesl habia silo trasladado a Ia eterna heredad pot Cristo
Dios, que tomo carne en ella. Este mismo Jesucristo , Senor nuestro,
que glorifico a Maria, madre suya inmaculada y madre de Dios, dares
gloria a los que la glorifiquen..."'
46. 13 \\(.(), u,,. nit., p. 6-9.
47. BA'(;() , op. cu., p. 8.
48. Los Li'an9elios apcici -itos, p. 604-606 . El subratllat d 'aquest text i dels segients es meu.
49. Los Lrvogelios apocri/iu, p. 644.
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El Ps. Melito encara es mes explicit. Despres que els apbstols han do-
nat sepultura al cos de la Verge, Jesucrist baixa del cel acompanvat dun
exercit d'angels i els pregunta que volen que faci: ,El meu pare va deci-
dir d'escollir aquesta Bona cl'una de les tribus d'Israel perque jo m'en-
carnes per mitja d'ella. Per aix6 la vaig santificar [...] Ara que ha sofert
allu que la natura exigia, que Voleu que faci per e1la?» El final de la res-
posta de l'apbstol Pere es ben eloquent: « Senvor et vas escollir aquest
vas perque fos el teu tabernacle purIssim [...] Ens sci-nbla6a clue, de
la mateixa manera que to vas veneer la mort i ara regnes glorios, has de
ressucitar Cl cos de fa mare i portar-la feli4 amb to al cel».'0
D'altra banda, en 1'epistola del Ps. Jeroni es justifica clarament la
glorificacio de Mat-ia recordant que Cs la Mare de Den:
Hoc quippe non naturac est, sed gratiae beatac v irginis Mariae, de qua flaws
est ipse Deus cl homo.
Sic nan gtie credere, honorare est matrem Dornini quac Deum nobis gent-lit
et hominem: ncque hominem sine Dco, neque sine homine Deum, sed Deum
et hominem unum ci velum Jesu 11 Christum."
El frontal del monestir del Coll, doncs, contc un programa iconogra-
fic al servei de I'exaltacio mariana, perb deixa clan que la causa de la im-
portancia de la Verge es la seva d vina maternitat. La ligura majestatica
dc Maria, asseguda en el Iron, L.mb una corona de pedreria al cap i
aguantant el Nen amb el bra4 esquerre, regna des d'un univers estrellat.
Aquesta cs la imatge que sintetitra Iota la mariologia de I'epoca i a la
qual els fidels adrecaran les sever pregaries per sol-licitar que exerceixi
Cl sea poder d'intercessora clue Ii ha estat concedit per haver- participat
en I'obra de Salvacio.
La intercessio de Maria es manifesta especialment a traves dels mi-
racles. Les primeres recopilacions en llati daten del segle xl, perb fou a
partir del xii quan tingueren una major divulgacio i foren traduIdes a les
llengues vernacules. A Catalunva es conserva un codex miseel•lani pre-
cedent del monestir de Ripoll, que aplega un recall en llati de miracles
de Santa Maria.` Hone consider_t el manuscrit datable entre 1180 i
1223, perb que les narracions que Conte son lor4a posteriors.
50. .lpocri/s dcl Vor> T lainerrt. Introduccic general i coordinaci6 d'Armand Puig. Barcelo-
na: Proa / lineiclopedia Catalina, 1990, p. 346. En el nactat Cie mariologia dirigit per J.
B. Carol tambr es la refercncia a aquesta gOestiG, i es posa on exemple similar al del
Relat copse c/c Irodosi (CsRoi., J. B.Mariologia, por una comision internacional de es-
pecialistas bajo la presidencia de. Madrid: La Editorial Catolica, 1964, p. 162-I65).
51. 11][ RoA' %tt s, op. cit., col. 132 i 135 respectivament.
52. A, PON(FI-y.'r, A. «Miraculorum B. V. Mariac quac saec. VI-XV latine co nscripta suns.
Index postea perlicicndus». A: Ana/ecta Bollaudiana, 1902, t. XXI, p. 241-360, es dona
un index. Per it bibliogralia sobrc aquesta gtiestio, vegeu la que prescnta M. Gerli en la
introduccici de GowzA!.o or. Bescruo, 1lila,;ros de Noeslia Serioru. Madrid: Catedra,
1985, p. 25, n. 22.
53. Auxin de la Corona d'Arago, codex 193, t. 27v.-47.
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El codex do Ripoll no solament es intcressant per aquests Mirucula,
sing perque del tali 4 al 27v Conte Lill opuscle rnodernament intitulat Ad-
t'ocaciorrs de la V' rgc'.'' Segons A. Sinues, aquesta obra liauria estat es-
crita probablcment en un monestir benedicti del sud de les Gal-lies du-
rant la segona mcitat del segle xn, amb la finalitat dc fomentar la
dcvoci6 del dissabte com a dia especialment dedicat a la Marc de Dcu.'5
El tractat consistcix en I'cxplicacio o justificacio de seixanta-vuit noms,
adjectius o epitets que s'apliquen a la Marc de Deu, com, per exemple,
Diva, Virgo, Regina, Aurora, kinphun, Stella, Archa, Columba, Minter,
etc.
En dcls noms que mcrcix tun comcntari nibs llarg, segons l'autor, es
Virga. Naturalment, al principi fa referencia a la profecia d'IsaIes ,Egre-
dietur uirga de radice Jesse et /los de radice eius ascendeta . Ws endavant
hi ha una referencia al paper de Maria en la redempci6:
flee esl uirga 1...] quia Deus per uirginem Marian in mundo credendi uian
patclecit, per quam rcnati gratia baptismal is celesten intt'oilum adicrunt;
lice est tinges qua Moises his scilicet percussit ita it populus bibcret et iu-
menta. Quia Dci Filius hunianan careen in uirgine assunpsit, qui in entice
a Longino milite perlin'ari permisit, unde sanguis redemptionis, et aqua hap-
Iismatis amanauit."
Despres diu que en el versicle « Que est ista que ascendit per desertion
sicut air-ula funri ex aronxttibus utirre et turis ?a ( Ct. Ill, 6) es descriuen
els gaudis i dolors de la Verge, i tot seguit comcn4a a comentar-los. Con-
54. Aqucst racial su ser puhlicat a S[\[ FS, A. «Adsrrccrcirrnes de la Vi i'gcn cn an codice del
siglo XII». A: tnalecia Sacra lurraconcn.sia, 1948, col. XXI, p. 10-.4 amh una brcu in-
troduccio (p. 1-10). C. Baraut considers que es tracts d'una obra clue cn allies, ntanus-
crits porta el Iitol de Floreale o Libel Flnridus Bcalae 1lariac 1'irginis, i que aquest ma-
nuscrit de Ripoll Homes en conic la scgona part. Tambe crew que to molts punts de
contacts, Cant Iiteraris com doctrinals, amb el tractat De norninibu.s B. 11. 1'irginis, del
naanuscrit 117 de 1'arviu dc la Catedral de Tortosa, datat dcl scgle yn IBvRyI I , C. «Un
recall de miracles de Santa Maria procedent de Ripoll i Ics Cantigucs d'Allons cl Sasi,,.
A: Maria-Fcclc.siu Regina et Mirabilis. Scriptu et Dornrncruu. 1956, vol. VI, p. 127, n. 2).
Fn aqurst article I'autor anuncia(a que en tenia en prcparacini una edici> completes,
peril fins ales no ha cstat publicada. (Per at ms. 117 do la Catedral do Tortosa vcgcu B.>-
) tRRI, F.. ,C6dices marianos do las DiGcesi.s do la Corona do Aragom). A: F.snalios Ma-
rianas, 1946, vol. V, p. 389-414).
55. Aixi ho indica I'anirnim actor al final de ]'obra: «Quia (sic, Per Quicurugue) inc se.('a-
ginta oNO sacra nnurina cline (lirginis, ytre Sanclo Spindle nperurtle erplurrauimus, sab-
butis ebdoruadi.s celcbrandi.s ad decus ein.s ill sancta ecclesia legerit eel nudierit, procul-
dubio in diui.sionc ga'niiunr pass cites cum beats t%irgine eril» (Styr ES, op. cit. p. 7-8 i
34).
56. Sist'ta, op. Cit., p. 1 I i 12. La iniportancia clue es dona a la paraula Virga («branca»)
cm to pcnsat- Si podria set- la causes que en Cl frontal del Coll, el tons del carcamol clue
ocupa Cl simbol de I'esangclista Mat en s'hagi difcrenciat de la recta. Del,; quan-e car-
canvols, dos shn vermclls (Joan i Marc) i dos gross (Mateo i Lluc), d'acord amb les re-
gles simetriqucs quc he assenvalat. Pero el de Mateo, a mss, esta pie d'esnrlles, igual
quc I'intea'ior de la n)andoi'la i el de I'escena cle I'Assumpcio. Fs n'actaria, doncs, dun
recurs per destacar I'cs'angeli clue dona la genealogia del Salvador i que es dccorava
amb I'anomenat ,Arbre do Jesse», la penultima hranca (lei qual cs la Verge?
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sidera goigs: 1'Anunciaci6, la Visitaci6, la Nativitat, 1'Epifania, la Presen-
taci6, les Noces dc Can, la Restrrecci6 i I'Assumpci6; i dolors, la Profe-
cia de l'ancia Sime6, la Matanca dels Innocents, Jesus perdut i trobat al
temple, Ia Crucifixi6, les Paraules de Crist al pea de la creu i Ia Sepultu-
ra. Amb l'enurrcracio d'aquesta scrie de passatges importants de la vida
de Maria es prepara el terra dell goigs marians que apareix en el segle
rill i que esdevindra molt popular durant cl xiv.
En el darter goig, el de 1'Assumpci6, fa referencia als angels que van
pujar Maria al ccl, tot cantant el versicle del Ccintic dels Cnnlics que aca-
bo de citar i que, d'altra Banda, era utilitzat corr a responsori d'una anti-
fona propia de la festa de 1'Assumpci6, tal corn fa notar H. Barre en el
seLI tieball sobre aquestes compositions de la liturgia mariana:
Vidi speciosam sicut c<tlumbam ascendcntem cicsuper rivos aquarutn, cuius
inaestimabifis odor erat nimis in vcstimentis cius. Et sicut dies verni circum-
dabant cam Flores rosarum, et hlia convallium.
Vets. - Quac est ista quae ascendit per desertunt sicut virgula fumi, ex aro-
matibus mvrrhac et thuris?"
La importancia de la branca florida i la presencia d'altres epitets
corn Flos o Lililon permet de veure una relaci6 entre aquest text del ma-
nuscrit ripollcs, o on altre de similar, i la for de lis que la Verge de la
Alaieslas '1-lariat del frontal del Coll soste amb la ma dreta . Altrament, a
hbos se cita un altrc versicle del Cnnlic dels Cniltics que tarnbe ha estat
considerat corn una font d'inspiracio de 1'antifona a que acabo d'al-Iudir:
«Fgo flos canipi el liliuln collt'alli!lnl » ( Ct. II, 1). El desconegut autor ho
interpreta en cl sentit que la for mes Bella engendra el millor germen, es
a dir, al-ludcix a 1'encarnaci6.`s
Pel que fa a Liliunl, se'n serveix per referir- se a la castedat de Maria
cons idelada sempre ver-e. Amb A v-ersicle II, 2 del Ccnltic dell Cc'iutics,
a,Sicul ldittin illier Spinas, Sic arnica lnea inlet fihas,,, estableix la compa-
ranca de Maria amb els pecadors : eLiliinn inter spiiias, Uir,^ o inter pecca-
tores, dignitcite et honore opines excellens 111ortales»." Aqucsts versets ma-
nifesten de forma evident la ide<< de la Verge corn a intcrcessora de Ia
hurranitat . Una imatge setnblanl la trobem a la vidriera central de la
cap;alera de la catedral de Chartres , presidida per una Sedes Sapientiae,
que amb Ia ma drcta aguanta un ^-epti,c acabat en forma de flor de lis. A
57. B:vsitr, 11. ,Anticnncs ct rrponti dc la A'iergc,,. A:ilariaraun, 1967, col. XXIX, p. 228-
229. L'autor ressalta cl let que moltes :lc Ics antifones de I'Ofici de I'Assumpcib s'inspi-
rin en c1 Comic dets Cantu a mes dels Psaioi.c i altres icxtos biblics. Recordem que Ia
intcrpretacin mariana d'agUcst poema csta csIretament relacionada amb la crccnca as-
sumpcionista i que alguns dell seas versicles varen servir de base a la imatge de la Vcr-
ge enn-onitzada al costat Ile I'EspGs (atciii de Libaiio spoiica nira, rerti Jr Libano, rein:
coroiiaberis», Ct. 4, 8). Sobre aquesta gitestiO, vcgeu Tur.REt., op. cit. p. 141-143, VER-
Dtt.R, op. cit. p. 92-93; tambe VICINS, LI ride de In ruorl..., p. 179-184.
58. SIStr.s, op. cit., p. 14.
59. SINUBS, op. cit., p. 32.
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la conca de la capella funeraria de Perschen (circa 1 170), on, segons H.
Schrader, s'hi ha de veure la Jerusalem celestial, hi ha el bust de la Verge
amb una flor de lis.
La idea basica que s'ha volgut comunicar en el frontal provinent del
priorat de la Mare de Deu del Coll es la de la redempci6. Per expressar-
Ia, s'ha utilitrat un programa iconografic que presenta la figura de la
Verge com l'element clau de tot el proces: Maria d6na el sell conscnti-
ment a I'encarnaci6 (Anunciaci6), es testimoni a les teofanies (Nativitat i
Presentaci6) i, corn a recompensa, es elevada a la glbria (Assurnpci6),
on, des del seu tron, exerceix d'intercessora de tots els mortals davant de
la divinitat (Maiestas Mariae).
